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以上のように，本論文は，従来加工困難とされていた Fe -30Cr -5AI 合金に対して，製造フ。ロセスおよび加工プ
ロセスの両面から，組織制御を試み，機械的性質の著しい改善に成功しているのみならず，多くの新しい知見を得てお
り，材料開発工学および材料物性工学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるもの
と認める。
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